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1 Premiers résultats d’une prospection autour de l’ancienne Daradgird, ville sassanide et
islamique. Cependant des tessons de poterie attestent une occupation protohistorique,
d’autres probablement l’époque achéménide, ce que confirme la découverte d’une base de
colonne ronde en pierre, qui par son décor peut être comparée à des types de Suse. 
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